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AKTUALNOSTI IZ INDUSTRIJE
Certifikat Poslodavac partner priznanje je struke za upravljanje 
ljudskim potencijalima, koje dodjeljuje tim neovisnih stručnjaka 
temeljem analize cjelovitog strateškog pristupa hrvatskih tvrtki 
svim ključnim segmentima upravljanja ljudskim potencijalima – 
strategiji, regrutiranju i selekciji, upravljanju učinkom, usavršava-
nju i razvoju te odnosu prema zaposlenicima. 
“Veliku pažnju posvećujemo dobrobiti zaposlenika na radnome 
mjestu i što većoj fleksibilnosti koju im nastojimo omogućiti. Pro-
jekt “Zdravo radno mjesto” usmjeren je na unaprjeđenje zdravlja 
naših kolega kao dio podizanja svijesti o važnosti brige o zdrav-
lju, zdravoj prehrani i tjelovježbi te prevenciji bolesti. Radimo 
na tome da radno mjesto bude poticajno i izazovno u radu, ali 
i ugodno, zdravo i zabavno okruženje za sve zaposlenike. Kroz 
zdravije navike stvaramo zdraviju okolinu i pružamo svima mo-
gućnost uključivanja i aktivnog utjecaja na vlastitu dobrobit unu-
tar i van radnog vremena.”, izjavila je Blagica Petrovac Šikić, viša 
direktorica Ljudskih potencijala Plive Hrvatska povodom dobiva-
nja certifikata. 
U Plivi se različitim akcijama želi podići svijest među zaposlenici-
ma da imaju mogućnost izbora zdrave prehrane, aktivnosti i navi-
ka, pa je tako u dnevnoj restoranskoj ponudi proširen izbor zdra-
vih obroka. Tijekom različitih radionica zaposlenici imaju priliku 
saznati više o pripremanju zdravih obroka i njihovom utjecaju 
na psihičko i fizičko zdravlje a, uz postojeće programe vježbanja 
u okviru kompanije, otvoren je i vanjski fitnes centar kako bi se 
potaknulo zaposlenike na razvijanje i usvajanje zdravih navika.
Pliva najbolji poslodavac 2016.
Pliva Hrvatska je i ove godine pozicionirana na listi 
Top 5 Poslodavaca partnera. Već drugu godinu za 
redom Pliva je proglašena najboljim poslodavcem u 
Hrvatskoj, ostvarivši visokih 98  % bodova prilikom 
certificiranja. 
Crosco dogovorio vrijedan  
posao u Ukrajini
Članica INA Grupe, tvrtka Crosco dogovorila gotovo 
50 milijuna eura vrijedan posao u Ukrajini.
Tvrtka Crosco naftni servisi, d. o. o. potpisala je dva ugovora s jed-
nim od najvećih operatera u naftno-plinskom poslovanju u Ukra-
jini, državnom tvrtkom Pjsc Ukrgasvydobuvannya (UGV), ukupne 
vrijednosti od gotovo 50 milijuna eura.
Prvi od dva potpisana ugovora, vrijedan 23,4 milijuna eura, sklo-
pljen je za izradu ukupno šest bušotina u razdoblju od naredne tri 
godine. Početak bušaćih radova očekuje se krajem kolovoza ove 
godine, a godišnje se planiraju po dvije bušotine.
Drugi ugovor u vrijednosti od 23,6 milijuna eura obuhvaća ra-
dove na izradi novih šest bušotina. Tako će ukupna vrijednost 
dogovorenih radova u Ukrajini doseći gotovo 50 milijuna eura.
Uz dogovorene nove poslove u Ukrajini, ova tvrtka bilježi i inten-
zivnu aktivnost u Egiptu i Kuvajtu. Naime, od svibnja ove godine 
Crosco ponovno izvodi operacije na egipatskom tržištu, gdje je 
u tijeku izrada druge bušotine, a planiran je nastavak radova do 
kraja godine kao i još dvije nove bušotine. Osim toga, Crosco se 
pretkvalificirao i za angažman na tržištu Kuvajta u 2018. godini..
Izvor: www.poslovni.hr
Izvor: www.pliva.hr
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EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda 
te poreza), ostvarena je u visini od 17,8 milijuna kuna, što je po-
boljšanje za 9,9 milijuna kuna.
Pozitivna EBITDA jasan je znak da je grupacija dosegla održivo 
poslovanje, navodi se u izvješću. Ostvarenim pozitivnim rezul-
tatom grupacija je, kako ističu, ostvarila većinu zadanih ciljeva 
poslovanja za prva dva kvartala ove godine.
Ukupni prihodi grupacije Đuro Đaković ostvareni u prvih šest 
mjeseci ove godine iznose 254,5 milijuna kuna, što je 6,5 % ma-
nje nego u istom razdoblju lani.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 
126,7 milijuna kuna što je 52,1 % prihoda od prodaje, dok je 
na inozemnom tržištu ostvareno 47,9 % prihoda od prodaje ili 
116,4 milijuna kuna. 
Kako se navodi u priopćenju tvrtke, ukupan prihod od izvoza 
porastao je 97,4 %. 
Ukupni rashodi grupacije u prvom su polugodištu iznosili 252,2 
milijuna kuna i manji su za 10,8 %.
U priopćenju tvrtke navodi se kako je segment transporta u dru-
gom kvartalu napravio najveći iskorak na tržištu te povećao priho-
de za čak 51 milijun kuna, a povećanje prihoda u potpunosti je 
ostvareno izvozom na tržišta EU-a. Ostvareni su i određeni manji 
izvozni poslovi u segmentu obrane u suradnji s Patrijom i Kons-
bergom kao strateškim partnerima grupacije.
Iz tvrtke ističu kako grupacija Đuro Đaković ima još prostora za 
daljnje poboljšanja. 
“Ovaj rezultat ostvaren je s vrlo malo učešća u ukupnom prihodu 
najprofitabilnijeg segmenta obrane (5,6 %)”, navode iz tvrtke te 
dodaju kako još uvijek postoji prostor za znatna poboljšanja u 
segmentu industrije i energetike, gdje se provode dodatne mjere 
restrukturiranja od kojih se rezultati očekuju u idućem razdoblju.
Na dan 30. lipnja Grupacija je imala potpisanih ugovora u vrijed-
nosti od 638,1 milijun kuna, a s obzirom na to da se trenutačno 
natječu na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovo-
renih poslova tijekom ove godine.
Snažan rast čiste CCC EBITDA-e rezultat je rasta svih poslovnih 
segmenata, kaže se u financijskom izvješću MOL-a, objavljenom 
u petak.
Do kraja godine uprava kompanije očekuje da će čista CCS EBI-
TDA premašiti 2,3 milijarde dolara, čime je podigla svoju raniju 
procjenu od 2 milijarde dolara. No smanjila je procjenu organ-
skih kapitalnih ulaganja na otprilike milijardu dolara.
“Značajno smo podigli našu godišnju procjenu za 2017. čiste 
CCS EBITDA-e iznad 2,3 milijardi dolara, zahvaljujući vrlo snaž-
noj izvedbi grupe u prvoj polovini godine, što je daljnji dokaz 
našeg otpornog, integriranog poslovnog modela i kvalitete imovi-
ne”, rekao je predsjednik i izvršni direktor MOL-a Zsolt Hernadi 
u komentaru poslovnih rezultata.
Neto dobit tvrtke porasla je u prvom polugodištu 17 % u odnosu 
na isto lanjsko razdoblje, na 639 milijuna dolara – najvišu razinu 
u posljednjih 10 godina.
Neto prihodi od prodaje u prvom su polugodištu uvećani za 
20 %, na 6,87 milijardi dolara, pokazuje financijsko izvješće.
Izvor: www.poslovni.hr
Grupacija Đuro Đaković ostvarila 
dobit od 2,3 milijuna kuna
Grupacija Đuro Đaković u prvom je polugodištu 
ostvarila neto dobit od 2,3 milijuna kuna, za razliku 
od istog razdoblja lani kada je ostvaren gubitak od 
10,8 milijuna kuna, podatci su iz konsolidiranog 
financijskog izvješća te tvrtke.
MOL u prvom polugodištu s 
dvoznamenkastim rastom dobiti
Mađarska naftna i plinska tvrtka MOL u prvoj polovi-
ni ove godine poslovala je s čistom CCS EBITDA-om 
od 1,3 milijarde dolara, što je 23 % više nego lani, 
a do kraja godine očekuje da će ta dobit premašiti 
2,3 milijarde dolara.
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Rast prodaje na domaćem i regionalnom tržištu
Nadzorni odbor Petrokemije d. d. razmotrio je rezultate poslova-
nja u prvih šest mjeseci 2017. godine. Unatoč nepovoljnim uvje-
tima u užoj i široj gospodarskoj okolini tvrtka je u prvom polugo-
dištu tekuće godine povećala proizvodnju za 4,3 % i prodaju za 
1,5 %, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Pove-
ćanje prodaje na domaćem tržištu iznosilo je 13,5 %, a prodaja u 
regiji povećana je uz dodatne napore za 29,8 %, dok je smanjena 
prodaja na udaljena tržišta zbog visokih troškova transporta i jake 
konkurencije velikih proizvođača. 
Petrokemija d. d. odgovorila je u prvom polugodištu 2017. godi-
ne s djelomičnim uspjehom izazovima krize niskih cijena mine-
ralnih gnojiva, koja već treću godinu pritišće europske proizvođa-
če, a na lokalnom i regionalnom planu poremećajima koje je u 
lancu poljoprivrede i proizvodnje hrane otvorila kriza u koncernu 
Agrokor. 
U tim uvjetima, uspješni europski proizvođači mineralnih gnojiva 
koji su u prethodnoj dekadi iskoristili povoljan trend za moder-
nizaciju postrojenja i restrukturiranje, ostvarili su pad dobiti i do 
70 %, dok je Petrokemija d. d., koja se godinama bori kako bi 
održala kontinuitet poslovanja i u stanju je niže tehnološke i ener-
getske učinkovitosti od europskih konkurenata, nužno iskazala 
gubitak od 4 % ukupnih prihoda.
Nakon dužeg razdoblja priprema i u ograničenim uvjetima finan-
ciranja u izvještajnom razdoblju realizirana je i investicija u dugo 
najavljivani novi proizvod “PetroBlue”, koji se upotrebljava kao 
dodatak gorivima za dizelske motore. Na taj način povećava se 
tržišna prilagodljivost Društva, jer se dio proizvodnje mineralnog 
gnojiva urea usmjerava na segment tržišta koji nije vezan uz po-
ljoprivredu. 
U prvih šest mjeseci 2017. godine Petrokemija d. d. ostvarila je 
ukupne prihode od 986,6 milijuna kuna i ukupne rashode od 
1026,9 milijuna kuna, te je iskazala gubitak u poslovanju od 
40,3 milijuna kuna ili 4,1 % od ukupnih prihoda. Niže prosječne 
prodajne cijene mineralnih gnojiva i viša ostvarena nabavna cije-
na prirodnog plina, kao osnovne sirovine, glavni su uzroci gubitka 
u prvom polugodištu 2017., istaknuto je na sjednici Nadzornog 
odbora.
Provedba projekta energetske učinkovitosti
Nastavno na Ugovor o izvedbi projekta energetske učinkovitosti 
“Modernizacija sustava elektromotornih pogona na postrojenji-
ma Vode – 2, Energana i Crpna stanica Pakra te modernizacija 
dijela sustava vanjske rasvjete” potpisan između Petrokemije d. d. 
i HEP ESCO d. o. o., svi spomenuti projekti uspješno su realizirani 
prema planu. Cjelokupni postupak koji je obuhvaćao moderniza-
ciju navedenih sustava od izrade studija izvodljivosti preko glav-
nih projekata, pa do postavljanja opreme i puštanja u rad prove-
den je vlastitim znanjem od strane stručnjaka Petrokemije  d. d. i 
HEP ESCO-a d. o. o.
Tim investicijama u mjere energetske učinkovitosti postižu se 
uštede u potrošnji električne energije od oko 3,4 GWh godišnje, 
uz razdoblje povrata investicije od dvije godine.
Pored modernizacije elektromotornih pogona i rasvjete uspostav-
ljeno je i daljinsko očitovanje energenata te instaliran i ESCO Mo-
nitor®, kao podrška pri uvođenju sustava upravljanja energijom 
prema normi ISO 50001. ESCO Monitor® je računalno poslovni 
sustav za gospodarenje energijom koji omogućava uvid u potroš-
nju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano 
otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije.
Realizacijom projekata energetske učinkovitosti Petrokemija d. d. 
dokazuje slijedivost osnovnih principa sukladno uspješno uvede-
nom sustavu upravljanja energijom ISO 50001 te će na osnovu 
njih nastaviti s provedbom svih ostalih planiranih investicija u ci-
lju daljnjeg smanjenja utroška energije.
Završen proces prikupljanja obvezujućih ponuda
Nastavno na iskazani indikativni interes u dokapitalizaciji Petro-
kemije d. d. u Društvu je u razdoblju od 10. 7. do 31. 8. 2017. 
provedena dubinska analiza od strane zainteresiranih potencijal-
nih investitora. 
Nakon završetka procesa dubinskog snimanja pozvani su zainte-
resirani investitori da daju obvezujuće ponude sukladno Progra-
mu restrukturiranja Petrokemije d. d. – Konkretizacija prijedloga 
koncepta restrukturiranja dokapitalizacijom uz privatnog investi-
tora do 22. rujna 2017.
Nastavno na javno objavljeni Poziv za dostavu obvezujućih ponu-
da u dokapitalizaciji Petrokemije d. d. Društvo je do roka iskaza-
nog u Pozivu i obavijesti o produljenju roka za ponude zaprimilo 
obvezujuće ponude nekoliko zainteresiranih ponuđača. 
Ponude potencijalnih investitora su dostavljene u Centar za re-
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